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DEPREUX, Philippe, Prosopographie
de l’entourage de Louis le Pieux
(781-840)
Étienne Champion
1 La  médiocre  réputation de  Louis  le  Pieux doit  certes  beaucoup à  l’écrasante  figure
paternelle.  Mais  parmi  les  causes  de  cette  relative  désaffection,  on  aurait  tort  de
négliger les difficultés rencontrées par la recherche, en l’absence d’une publication des
diplômes.  On comprend alors combien la  parution d’un outil  de travail  portant sur
l’histoire  de  son  entourage  est  une  contribution  à  la  réhabilitation  du  fils  de
Charlemagne. Ph. D., qui depuis quelques années a publié une douzaine d’articles sur la
question, inaugure ainsi une nouvelle collection d’ »instrumenta« publiée par l’Institut
Historique  Allemand  de  Paris.  Précédée  d’une  introduction  analytique,  cette
prosopographie s’affirme d’ores et  déjà comme un ouvrage incontournable pour les
spécialistes de l’époque carolingienne.
2 Le recours à la méthode prosopographique ne doit rien au hasard. Ph. D. ne croit pas
que le gouvernement carolingien prenne la forme d’institutions structurées: plus que
de  la  chapelle,  il  préfère  parler  des  chapelains.  L’étude  des  individus  est  alors
primordiale pour l’analyse de ces structures politiques où l’auteur affirme le »primat de
la personnalité sur l’office«. Bien plus que le titre aulique qu’il porte éventuellement,
c’est  la  qualité  du  détenteur  qui  détermine  son  importance  politique.  Comme  le
rappelle l’auteur, cette approche n’est pas fondamentalement nouvelle, mais seule une
étude exhaustive des individus permet de passer de l’hypothèse à la démonstration. Le
choix de la notion d’ »entourage« n’est pas non plus fortuit. Il veut affirmer combien
c’est bien la proximité du prince qui fait d’un homme un acteur politique. Mais cette
proximité n’est pas forcément géographique: être proche de Louis, c’est faire partie de
sa familiaritas. Ainsi le terme de palatium désignerait outre la résidence et l’Hôtel du
roi,  l’ensemble  des  optimates  du  regnum,  et  donc  de  fait,  ceux  qui  ont  vocation  à
participer au consilium du roi. Ce sont donc ces proches, qu’ils résident ou non auprès
du roi d’Aquitaine puis de l’Empereur, qui sont décrits dans 280 notices d’une érudition
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exceptionnelle. N’ont été retenus que ceux dont le rôle est incontestablement attesté,
l’auteur avouant pourtant une rigueur moins stricte pour le règne aquitain, faute de
sources.  Que  ce  soit  pour  une  recherche  ponctuelle  ou  pour  une  étude  sur  le
gouvernement  carolingien,  nul  ne  pourra  se  passer  de  cet  ouvrage  analysant
exhaustivement ceux qui ont servi Louis le Pieux, mais aussi ceux, et ce sont les mêmes,
qui se sont servis de lui.
3 Étienne CHAMPION
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